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Het momentum voor het pan-Islamitisch beleid
komt er door de Arabische revoluties die zich over
de regio verspreiden in Noord-Afrika en het
Midden-Oosten in 2011
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Hoewel een meer pragmatisch beleid zijn intrede
heeft gedaan, ziet Erdogan ‘zijn’ Turkije nog
steeds als de uitverkoren leider van de
Moslimwereld
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